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En un rincón, tras el ancho
portalón que hay en la entrada,
un hogar y gruesos troncos
junto a là lefia apiniada.
Calor para los arrieros
luego de jornadas largas.
 
Fuego que arde noche y día
y entibia frías veladas.
No lejos, el viejo armario
que un afiejo vino guarda:
vino que da vida y sangre,
vino que nunca embriaga.
IH
Cuentan làs viejas ieyendas
que de viejas, ni archiyadas
se encuentran,si recogidas
por juglares que cantaran
entiempos lejanos, una
historia de la posada.
Erase el Sol y la Luna.
E. galàn, ella galana.
(Los astros también tuvieron
celos, rencores y andanzas.)
El Sol enamoradizo
de una estrella se prendara, —
hermosa, fina y brillante
con cabellera de plata.
Supo la Luna celosa
los amores con la ingrata
y un día le dijo al Sol
entre. tímida. y airada:
—Otro Sol vas a tener
de la tierra en la morada,
que competirà contigo
en resp:andores y gracias.
Y así otro Sol en la Tierra
brilló milasroso. Tanta
fué la airada furia
de la bella Luna blanca.
El So, ya viejo y cansado
de desventuras. y andanzas,
se llegó a Jàtiva un día,
se refugió en la posada
a la que dió nombre y lustre,
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Pasaron lustros y lustros
lustros y lustros pasaràm.
A principios de este siglo
un mesonero de Jàtiva
que supo esta vieja historia




en mesones se encontrara.
I Hora a hora, día a día,
I de la noche a la mafiana,
I afio tras afio, trabaja,
I trajina siempre, se afana.
I Hay que conservar el lustre z
ji el esp:endor y la fama.
I . : Y no es vivir su vivir.
Ni descanso ni paradas
en su laborar constante, I
en su trajín por la casa. i
Entra y 88e, sale y entra I
— desde el portal a la cuadra,
desde la cuadra al fogón
a vigilar la vitualla.
Si come es porque comer
es indispensable. Si habla
es porque el hablar anima —
a caminantes que largas
leguas han recorrido
por las carreteras blancas.
Si bebe, porque el beber i
anima, conforta y sana. I
Si fuma, porque el fumar 3 i
distrae penosas jornadas. 
 
Y mientras, la mesonera
en la cocina se afana:
que nada falte al arriero
lejos de su pueblo y casa.
P La mesonera es amable,
modosa: mira y se calla.
En la cocina, dos mòzas
garridas, Josefa y Paca,
mezelan sus chorros de risa
























Y fuera en el patio, el cuarto
del mozo de la. posada.
Félix Galindo le dicen,.
Félix Galindo se llama.
Milagro de resistencia:
nunca se querme en la camà.
Al medio día se sienta
y en una silla descansa.
i Qué buen mozo, el mozo Félixi
iQUué correctol jVigilancia
mejor no puede pedirsel
iNi més firme confianza'
i Cómo corre a los malvados
que sus comidasno paganI
iY como cuida a las bestias
y como sabe engancharlasi
 
El ayudante de Félix —
es el bueno Pablo. Illana.
Manchego de pura cepa
del corazón de la Mancha.
iCómo doma los caballosi
i Qué buen. jinete de jacasi
No es matón ni pendenciero,
pero cuando alguno falta
al buen Vicente Doceda
el tranquilo Pablo Illana
enfurecido y co:érico —
sabè apretar las gargantas.
iQUué buen jinete es el Pablol
iY qué valientel jOtra alhajal
Y un vigilante modelo
por Si a:go les faltara:
Pepe, el magnífico Pepe, i:
—gabàn, llaves, boina y gafas.—
En sus paseos nocturnos
vigilando las moradas
recios golpes da en las piedras
con el cuento de su lanza
para amedrentar iadrones,
para avisarles gue pasa.
Y aquí termina el ROMANCE
de esta posada de Jàtiva
o
deidita
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